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DE MIS CONVERSACIONES CON MANUEL 
"Al Stmo. Cristo del Mayor Dolor" 
Por José María Alarcón 
La serenidad que hay en tu mirada, el 
desprendimiento de paz y sosiego desde el 
silencio de tu urna, la calma, la quietud, el 
recojimiento cuando los ruidos de la calle dejan 
encontrar el refugio de tu presencia, es en verdad 
cuando las puertas de nuestra desnudez quedan 
abiertas a tu contemplación. M i querido Manuel; 
cuando te miro, pienso en todo aquello que nos 
rodea, acuden despacio todas las realidades de 
mis acciones: las buenas, las menos buenas y las 
poco claras en la plenitud de una gran dureza, la 
crudeza de su simpar realidad. 
Las sombras sólo envuelven y 
juguetean en la noche y tu rostro, tu cuerpo 
(cuando la luz entristecida de las velas es mi luz, 
esa que ilumina tus cimientos, en tu 
contemplación, admiro la luminosidad del Verbo, 
ese que es el sostén de mi fé y de mis esperanzas), 
aparece escarnecido por las maledicencias que 
yó,—seres humanos—te se/han/hemos ofrecido. 
Las fiestas que son fiestas para los 
demás, son sólo fechas sin importancia hoy para 
mi, y pienso, amigo Manuel que, quizás no tenga 
derecho a que esto sea así. De un tiempo a esta 
parte, el prodigo de mis visitas es francamente 
largo; Tú siempre impasible, tendiéndome la 
mano de amistad, la que por cierto tiempo conlleva 
el pañuelo, lágrimas de aceptación y 
reconocimiento, aunque nos empezinamos en 
rechazar la única verdad, esa que no acertamos a 
comprender, esa que es tan real, tan tangible que 
no queremos reconocer, foro convertido en 
trivialidades que malforman el más sólido de los 
cimientos. 
No he ido a verte en Domingo y 
callabas, tampoco lo hice en Sábado y seguías 
callando, y te golpeo una y mil veces y sigues 
impávido, tu carizma, tu sonrisa, no es siquiera 
de desprecio, tampoco de amargura, es..., pienso 
a veces, que tratas de que nos, seamos nuestro 
propio reconocimiento, que nos, aprendamos a 
ser nos, dejando a un lado los batiburrillos esos 
que no son nada. Cada año veo a tus pies, un 
prado de sangre, cada imagen es una gota de 
plegaria, quizás cada mancha rojiza es un 
reconocimiento o el resultado de una invocación, 
de una gratitud. Las Animas cantan y bailan, 
están contentas en su esperanza, son quizás más 
alegres, sólo por eso me las entiendo un poco 
mejor con ellas; tal vez con Madre, la 
interlocución sea más fluida; por el contrario, 
apenas si me atrevo a invocar tu nombre Manuel, 
eres el Mayor de los mallores, y el Dolor deste 
gentío en las junglas de nuestras incomprensiones 
y oprobios. 
De nuevo las fauces, las garras de las 
incógnitas anidan en mi pecho, los silencios 
parecen transfigurarse y covertirse en cánticos 
de malditas sirenas; cantigas de recuerdos que 
para un año van ya separados del conjunto ese del 
número que a tu última cena acudían. Hoy 
contemplando el fuego en la cueva de mi Vega, 
en mi soledad, tan sólo se consume madera, sea 
joven o vieja, es sólo fuego de fuego, juego en el 
que los maderos son el único y simple sustento. 
Uno, sin darme cuenta, acabo de arrojarle al 
fondo, al corazón de la gran hoguera, tenía el 
aspecto de la Cruz que te espera dentro del 
breviario. Tiempos locos y en mi ceguera, ese 
trozo de madera arde como las riberas de las 
calzadas romanas, alumbradas de tea humana 
por la incomprensión de una fé ciega. 
La llama de tus llagas, brota del 
pecado, de mi pecado, las lágrimas que 
mansamente ruedan por tus mejillas, son el río de 
mi propia verdad, y quien soy yo para llorar y que 
derecho tengo, si al penar es tu pena la que 
asoma, la que inunda tu rostro. De siempre me ha 
caido mal el Sayón que te acompaña, sin apreciar 
siquiera que era yo mismo el que profería tan vil 
flajelación, más la sinrazón de mis torpezas 
crecía y crecía, como la espuma. En nuestras 
vidas atesoramos poder y riquezas, perdemos 
amigos y ganamos enemigos, y dejamos los 
análisis sencillos y creemos ser poseedores de 
todas las virtudes, y creemos entender de todas 
las ciencias, y en verdad, ante tí, no somos nada. 
Cuantas veces he rezado en el 
silencioso y osbcuro coro de San Sebastián, tu 
casa, casi siempre dándote la espalda, 
pretendiendo fundirla a la tuya, a fin de alijerarte 
un poco el desagradable peso de nuestras cargas. 
Tú, siempre impasible, estático, aguantabas, 
aguantas mis ofuscos, y con tu mirada, con tu 
expresión, ibas alejando despacio mi ira y mi 
cólera, me hacías dueño de ti, me transmitías tu 
propia naturalidad, tu sencillez, me dejabas a 
solas con mi persona y en el reflejo de mi propio 
espejo aparecía tan sólo lo que en verdad soy, 
mísera podredumbre de miserias. Quiero tener el 
valor de ser yo mismo, viviendo siempre atrofiado 
de momentos muertos. M i sudor es frió, mi ira 
tormenta. Pensaba odiar y no puedo, quiero morir, 
y para qué. Tú, en tu inmensa misericordia, 
tirado al suelo por mis torpezas, sigues 
tendiéndome tu limpia mano de salvación. 
Tus ojos ensangrentados por el dolor, 
piden perdón para mí, y yo que no soy nadie, 
quiero estrujar al mundo con una mano. Cuando 
la miro, veo la nimiedad de mi torpeza; está vacía 
y no tiene nada que ofrecerte, sin embargo, la 
tuya, está cargada de todo aquello que es realidad, 
no la cubre ni la soberbia, ni el poder, ni los 
dineros, ni la sangre, ni siquiera la cubre la 
muerte; Tu mano está llena de perdón, está de tal 
forma esculpida por Carvajal, que pensó, que tu 
posición es la mas correcta para cogerla, y juntos, 
de pié, saltar las barreras de los 
condicionamientos, atravesar el muro terrenal 
para acudir a la presencia del Padre, y así 
permanecer en el disfrute de tu compañía en ese 
espacio que es el siglo de los tiempos. 
De mis dudas y lagunas conocías en 
la obscuridad de la Iglesia, conocías de mi corta 
y precaria teología, en nuestras conversaciones 
de aquellas noches de silencios, cuando cumplía 
mi tumo en la Vigilia de la Adoración Noctuma; 
el sueño me asaltaba, mi mente quedaba en 
blanco como mi alma, y pensaba para mis adentros 
y me encontraba absurdo y ridículo y antiguo, y 
que sé yo. Tú, tras de mí, en tu fría y obscura urna, 
lleno de paz, lleno de esa serenidad, sin apenas 
darle importancia a ese dolor que transportas 
diariamente ayudando en silencio a todos los que 
llegan a verte, ayudando a que esos silencios 
sean gloria, sean devoción, sean fé, ayudando a 
que las desesperanzas sean paz y que las 
obscuridades sean días de sol radiante. 
Sé que Tú sabes, que aunque no vaya 
a verte, siempre te llevo conmigo, porque eres mi 
Mayor Dolor. 
Ven a conocer 
el Nuevo Fiesta 
Es lo mejor que te puede 
pasar. Nuevo Ford Fiesta. 
En ías siguientes versiones; 
C, CL, CLX, Ghia, S y XR2i. Tres 
o cinco puertas. Con motores 
de gasolina de 1.100, 1.400, 
1.600 ce. y 1.600 inyección. Y 
en Diesel de 1.800 ce. Con 
cambio manual y automático 
Acércate a probarlo. Ford esta 
de Fiesta. 
Auto Dólmenes, S. A. 
Ctra. Sevilla-Granada, Km. 159 
Teléis. 84 40 51 - 84 41 61 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Santísimo Cisto del Consuelo. Cofradía de Serviías. Iglesia de Belén. Foto: Paco Duran 
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COBERTURA RAPIDEZ 
Si en caso de robo su seguro 
sólo le cubre el 80% del valor de 
su coche, no se confonne. 
En sus viajes, un pequeño 
accidente le puede dejar colgado Con la misma facilidad con que 
Para evitarlo. Mapire Automóviles nos damos golpes tontos, Mapire 
le ofrece más de 900 oficinas en 
Mapfre Automóviles le cubre el toda España. 
100 x 100. Eso es tranquilidad 100 x 100. 
Automóviles se los soluciona. 
Servicio de peritación y pago 
inmediatos. Al 100x100. 
Teléfonos (952) 84 12 43 
84 12 42 
Plaza San Francisco, 38 
Edificio MAPFRE 
29200 ANTEQUERA 
automóviles 
PILATOS O LA COBARDIA 
Por Juan Alcaide de la Vega 
En este número de "Pregón", que intenta reanudar una 
tradición que se inició hace ya 34 años, hemos pedido 
permiso a Juan Alcaide de la Vega, de quien publicamos 
ya un trabajo suyo en el primer número de nuestra revista, 
para la publicación de las siguientes líneas, que datan del 
año 1953 y que, según creemos, no han perdido vigencia 
ni actualidad. 
En la Pasión y Muerte del Señor, 
junto a la figura central, plena de humanidad y 
sobrenaturalidad a un mismo tiempo, del propio 
Jesucristo, existen otros personajes, movidos a 
impulsos de los sentimientos más bajos o más 
excelsos, que ejemplifican, con su actitud cobarde 
y rapaz, o valiente y generosa, conductas humanas 
que, tanto personal como colectivamente, deben 
rechazarse, o imitarse. Todos estos personajes, 
con ese esquematismo de tragedia clásica que 
nos proporciona siempre la lejanía y, en este 
caso, además, el conciso estilo evangélico, se nos 
presentan, desnudos de todo ropaje literario, 
como son en la realidad íntima de sus vidas, 
arrebatados a las alturas, o sumidos en el abismo, 
según la pasión que de un modo constante alienta 
en sus corazones. Una de estas figuras, de las más 
principales y de personalidad más interesante, es 
Pilatos, el romano culto y pagano, incapaz de 
obedecer con generosidad las voces que dentro 
de sí le demandan una justicia más alta que la que 
podían conseguir las propias leyes. La figura de 
Pilatos, con su acuciante complejo de ideas y 
sentimientos contradictorios rozándole el corazón 
y conturbándole la mente, sin duda alguna tiene 
vigencia siempre. El tipo que encama tiene 
antecedentes en la historia y en la literatuta. Y 
también ha tenido —y tiene— abundantes 
émulos. Por esto precisamente, por su tremenda 
actualidad en los tiempos en que vivimos, es por 
lo que quisiera hoy dejar apuntadas algunas de 
las numerosas sugerencias, que la personalidad y 
el problema esencial que a Pilatos se le plantea, 
nos incitan a hacer. Porque, en el mundo actual, 
son muchas las circunstancias coadyuvantes que 
nos obligan a planteamos el mismo dilema de 
Pilatos. El mundo lleva sobre sus espaldas muchos 
siglos de civilización y de refinamiento, como 
para que no sintamos, pesándonos en el alma, 
una infinidad de prejuicios, que nos impiden el 
libre impulso cordial hacia los ideales 
encumbrados. 
Pilatos o la cobardía. Cobardía en las 
soluciones acomodaticias, de compromiso y 
componenda, que se adoptan ante los problemas 
más serios y trascendentales. Componendas en 
política, y en moral, en las actividades privadas, 
como en las públicas, consecuencias lógicas de 
quien no se mueve en la vida, arrebatado por 
principios inconmovibles, sino que se sitúa en 
ella sobre un pedestal de arena. 
Se lee un periódico, y la política — 
que se ha soñado como aquella excelsa actividad 
encaminada a alcanzar el bien de la comunidad 
entera—, tal como es practicada en la generalidad 
de los países, asquea y defrauda. Acogemos con 
fervor un libro, que se nos ha elogiado como 
defensor de los más altos ideales, y nos damos 
cuenta, con desencanto, que ese libro no es más 
que un montón de páginas, impregnadas de una 
retórica vacua y de relumbrón. Nos enardecemos 
con las frases que un hombre de valía parece 
entonar con verdadera fe, le seguimos fiados en 
sus palabras, y en seguida vemos, desilusionados, 
cómo pacta con el enemigo. Podríamos hacer 
una relación casi interminable de los agravios y 
defraudaciones. 
El mundo de hoy vive repleto de 
Pilatos, que se lavan las manos, como si la 
responsabilidad no fuese consustancial a nuestra 
humana actividad y se pudiese alejar de sí como 
un molesto peso inútil. Creemos —como Pilatos 
creía en la inocencia de Jesucristo— en la verdad 
de nuestros principios, pero luego, por un afán 
torpe de medro personal y egoísta, 
condescendemos con el mundo, y entregamos la 
antorcha de nuestros ideales, izados en alto para 
iluminar nuestro camino, a las profundidades de 
abismo donde pululan un cúmulo de pasiones 
encontradas. 
Y menos mal si, a pesar de todo, no 
caemos en la actitud débil y desencantada del 
escepticismo, que también —y tan bien— 
ejemplifica Pilatos. La actitud de quien de todo 
se burla y que no cree en nada. Entonces, aunque 
se nos muestre con el mayor fulgor la verdad más 
evidente, contestaremos, acallando un posible 
movimiento de inquietud, lo que Pilatos contestó, 
desde el fondo de su alma fríamente racionalista 
y práctica: "¿Y qué es la verdad?". 
El desencanto, la desilusión, incluso 
ante las mismas cosas terrenas, no debe estar 
permitido a los católicos. Como se ha dicho 
recientemente, si la misión de la Iglesia —y en 
ella estamos incluidos todos los católicos, en la 
unidad admirable del Cuerpo Místico—, es 
nivelar los movimientos excesivos del hombre, 
centrándole el corazón, y así, en el Renacimiento 
tuvo que predicar austeridad, porque el hombre 
confiaba demasiado en la vida terrenal, ahora, en 
estos tiempos en que la filosofía, la literatura, el 
arte, se convierten en un puro grito de angustia, 
frente a todos los pesimismos y las probables 
deserciones, la Iglesia —y todos los católicos 
con ella— debe predicar la alegría, la alegría 
como un deber trascendental y como la mejor de 
las misiones. La alegría, fundada en la esperanza 
de la otra vida y de que ésta, que en la Tierra 
vivimos, sea algún día mejor. La alegría, basada 
en la esperanza que —muchas veces se olvida— 
es también una virtud cristiana. 
B a r N I C O 
NUEVA DIRECCION: Pepe A l a m i l l a 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Rebozados - Lomo - Ternera - Jamón Ibérico - Caña 
de Lomo Ibérico - Queso viejo - Codornices -
Langostinos - Frituras variadas 
* * * 
Carrera, 28 ANTEQUERA Teléfono 84 10 29 
Domingo de Resurrección. 12 del mediodía. Foto: Paco Duran 
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¡El Ahorro y la Calidad! 
ANTEQUERA ARCHiDONA LUCENA 
ANTEQUERA 
Barriada Girón - Telf. 84 01 12 
ANTEQUERA 
Calle Calzada, - Telf. 84 52 08 
ARCHIDONA 
Calle Nueva - Telf. 71 49 50 
LUCENA ( C ó r d o b a ) 
Centro Comercial 
Virgen de Araceli 
Telf. 50 17 32 
MALAGA 
PASAJE BEGONA 
Telf. 30 38 62 
INGENIERO 
DE LA T. AGOSTA, 3 0 
Telf. 39 65 47 
LA REGENTE, 1 2 
Telf. 39 94 25 
ARANGO, 12 
Telf. 27 12 89 
CRISTO 
DE LA EPIDEMIA,96 
Telf. 26 35 95 
GUTEMBERG, 1 
Telfs. 22 31 40/22 30 01 
JARDIN DE MALAGA 
Bloque 9 - Telf. 25 52 50 
PARQUE DEL SUR 
Bloque, C - Telf. 25 88 58 
REFLEXION ANTE LA IMAGEN DEL MAYOR DOLOR 
Por Loli Carmona 
He estado pensando en Tí, Señor, en 
esa imagen tuya que llamamos del Mayor Dolor 
y me he hecho más de una pregunta. Paso a paso 
me he ido encontrando con Andrés de Carvajal, 
tu imaginero, con la casa de los Talavera donde 
tuvo bien tallar tu imagen, con el amor y la 
devoción que el pueblo te profesa y me he topado 
con eso que la gente sencilla narra y cree y a lo 
que nosotros siempre ponemos trabas ¿milagro?. 
Aquí está. Señor, sin más. 
Me han contado una historia cuyo tiempo 
no he de citar, Señor, ni al hombre ciego 
que en un miércoles santo y a tu Paso 
la imagen vislumbró "del Paso tierno" 
de estar caído en tierra" que diría 
el que con todo amor talló tu imagen, 
tu rostro de dolor y desgarrada 
la hermosura divina de tu carne. 
Este es el testimonio. Luego queda 
la humilde penitente que acompaña 
ese mayor dolor tuyo en silencio 
ante un pueblo que, mudo, te venera 
y contempla al verdugo que, con saña, 
arranca de tu piel hondos lamentos. 
Alguien te llamó del Mayor Dolor y 
pienso: ¿Qué o quién te dió ese mayor dolor?. 
¿Sólo el castigo corporal?, ¿sólo la humillación 
de verte flagelado en público Tú que arrastrabas 
masas?. ¿No fue, Señor, el olvido de los tuyos los 
que te dieron la patética imagen que todos 
contemplamos?. Pero te miro y no veo en tus ojos 
venganza ni desesperación sólo dolor, un dolor 
manso que te recorre y una vergüenza al ver 
cómo la muchedumbre contempla tu cuerpo 
desnudo. Con una mano, tratas de asir tu manto 
para esconder tu desnudez. ¿Qué sentías. Señor? 
Tu humanidad, toda, ¿no se rebelaba contra tal 
desagravio?. Y vuelvo a ver tu imagen y sólo 
encuentro dolor, un dolor hondo profundo, que te 
hace abrir la boca como queriendo mostrar, a su 
través, tus entrañas. Y miro tus ojos y son dos 
lunas nuevas de dolor y misterio. 
JOYERIA - PLATERIA - RELOJERIA 
ARTÍCULOS DE REGALO 
L O N G I N E S 
Cuestión de estilo 
Concesionario Oficial 
Lucena, 18 y 34 - ANTEQUERA - Telf. 84 14 10 
I 
1 
Imagen de la Virgen del Socorro en el paso de palio. 
P i e l e s 
C f a r m o p i e t 
O ANTEQUERA 
Extenso SURTIDO en prendas de 
ANTE, NAPA Y PELETERIA FINA 
Venta directa al público A PRECIOS DE FABRICA 
Servicios de conservación, limpieza. Reparación, etc., 
con la garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Calidad llena de Moda, con precios a tu alcance 
GARMOPIEL.—Algo más que una piel 
Cuesta Zapateros, 5 - ANTEQUERA - Teléfono 84 06 71 
STUDIO 
m t r ú Á m d i ú v i s m m l 
Plato, núm. 7 Teléfono 84 13 77 
ANTEQUERA 
EL GRABADO DEL SEÑOR DEL MAYOR DOLOR, POR 
EL BURINISTA MANUEL SALVADOR CARMONA 
Por Manuel Cáscales Ayala 
DoloroJa Iincu/cn ricjcsuj quacoil úlula detMayor Dolor se venera en piíjipilkw cicla 
S " Ic/íesia Iiisújfiie Colejiai Je, Anfcyuera 
Como repetidamente se ha dicho, la 
imagen del Señor del Mayor Dolor fué donada a 
la Colegiata de San Sebastián por su autor el 
escultor Andrés de Carvajal en el año 1771. — 
Este dato facilitado por José María Fernández (1) 
fué posteriormente ampliado (2) mediante la 
transcripción literal del acta del Cabildo Colegial 
que ahora consideramos interesante repetir para 
los que no la conozcan—. Dice así: 
"Don Andrés Carvajal hace donación a esta 
Santa Iglesia de una imagen de Cristo Nuestro 
Bien. Memorial de Don Andrés Carvajal en que 
manifiesta que por el mucho amor que tiene a 
esta Santa Iglesia, quiere donar graciosamente 
para que se venere en ella, una imagen de Cristo 
Nuestro Bien, de estatura perfecta, que ha 
trabajado con todo esmero y cuidado, en el paso 
tierno de estar caído en tierra después de los 
azotes de la columna. Visto se admitió la donación 
y se dió comisión a los señores Nava y Zenzano 
para que de parte de este Cabildo le den por ella 
las correspondientes gracias y pasando después 
a discurrir sobre el lugar donde se había de 
colocar dicha sagrada imagén, se dió comisión 
para ello a dicho señor Zenzano" (3). 
Añade Fémandez (4) que la devoción 
y fama de la citada imagén se extendió gracias a 
"la estampa que Manuel Salvador Carmena 
príncipe de los burinistas españoles de 
entonces, hizo en 1775, según dibujo harto 
infiel de Antonio González Yelázquez". 
Y al comentario de este grabado y 
otro más que ahora se dirá es el objeto de estas 
notas. 
En los pasados meses de octubre-
diciembre de 1989 se ha celebrado en el Museo 
de la Casa de la Moneda de Madrid, una 
extraordinaria exposición que bajo el titulo "El 
grabado a buril en la España Ilustrada: 
Manuel Salvador Carmona" (5) se han expuesto 
casi quinientos grabados de este excepcional 
artista. 
En la referida exposición figuraba un 
grabado de 330 x 220 mm. con la imagen 
antequerana en que aparece el Señor con 
característica postura de estar recogiendo la 
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túnica, situado dentro de un rectángulo con marco 
tallado y rodeado de una arquitectura flanqueada 
por pilastras . A su lado dos ángeles portando 
símbolos del martirio y con la siguiente 
inscripción: 
"IHS/OS VOS OMNES/QUI 
TRANSISTIS PER V I A M , / ATTENDITE 
ET VIDETE,/SI EST DOLOR/SICUT 
DOLOR MEUS. / Inventado por D. 
Antonio Velázquez. Año 1775. Gravado 
por D. Man. Salvadr. y Carmona. / D OLOROSA 
IMAGEN DE JESUS,/Que 
con el título del Mayor Dolor se venera 
en el Tras-coro de la Sta. / Iglesia Insigne 
Colegial de la Ciudad de Antequera. / El 
limo. Sr. Obpo. de Málaga concedió 40 
días de indulgencia a quien rezare un Credo 
a esta ^ sma Imgen, y su Estampa con devoción". 
Por los datos del texto a que hacemos 
referencia sabemos que existe un ejemplar en la 
Biblioteca Nacional y otro en la colección 
madrileña de Antonio Correa, si bien creemos 
que en Antequera existen algunos más, si bien no 
muchos. 
Manuel Salvador Carmona era hijo 
de padres campesinos y nació en Nava del Rey, 
provincia de Valladolid en 1734.—Con trece 
años se trasladó a Madrid bajo la tutela de su tío 
el escultor Luis Salvador Carmona. Cuando 
contaba con la edad de diez y nueve años se 
marchó a París para perfeccionarse en la técnica 
del grabado junto con otros jóvenes, pensionados 
por el rey Fernando VI,donde pronto adquirió 
conocimientos para triunfar y recibir 
numerosísimos encargos junto a renombre y 
distinciones . En 1763 regresa a Madrid donde 
residirá ya para siempre a excepción de un viaje 
a Roma donde contrae su segundo matrimonio.— 
Murió a los 86 años y su fama artística hizo que 
durante su dilatada vida alcanzara innumerables 
títulos y honores, siendo sin duda el mejor 
grabador de su época (6)—. 
Sin embargo y a pesar de que 
Fernández hace ver que el grabado del Cristo del 
Mayor Dolor debió ser muy divulgado y conocido 
en Antequera, en la actualidad lo cierto es que no 
existen demasiadas estampas del mismo y que el 
mas conocido y divulgado es el de TORRE al que 
a continuación nos referimos. 
De este grabador TORRE ya nos 
referimos a él anteriormente (7) En el catálogo de 
la Exposición "España. Cinco siglos de Imagen 
Impresa" (8) se registra un Francisco de la Torre 
con obras localizadas en Antequera en 1784 y en 
Málaga en 1785-1800y con obras en la Biblioteca 
Municipal de Málaga y en la Asociación Artística 
Arqueológica Barcelonesa. 
En Antequera conocemos diversos 
grabados de este TORRE : el del Nazareno de la 
Sangre (1784) de la Cofradía de los Estudiantes 
y que se descubrió en al pasado año en los fondos 
documentales de dicha Cofradía ahora 
depositados en el Museo.—Un segundo grabado 
representa al "Niño Perdido" (1784) de la 
Cofradía de Abajo y un tercero a "San Clemente" 
(1783), del Convento de San Agustín y el cuarto 
sin fechar pero que suponemos próximo a los 
anteriores, con la "Dolorosa Imagen de Jesús 
que con el título del Mayor Dolor se venera en 
su Capilla de la Santa Iglesia Insigne Colegial 
de Antequera.— 
Son pués dos grabados con el Señor 
del Mayor Dolor los hasta ahora conocidos.— 
Uno de Manuel Salvador Carmona del año 1775 
y otro de TORRE, sin fecha pero algo mas 
tardío.— 
Por último señalar que la suposición 
de Fémandez (9) de que el grabado de Carmona 
sería encargo del Cabildo antequerano nada 
hemos podido averiguar de la lectura de varios 
años del Libro de Actas de la Colegiata.—sin 
embargo para los curiosos facilitamos el dato de 
que una consulta en el Archivo Histórico Nacional 
(10) cosa que nosotros ahora no hemos podido 
hacer, algo más podía añadir a la historia de este 
hermoso grabado a que nosotros nos hemos 
referido. 
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ANTEQÜERA 
CUANTOS SOLES SOBRE M I TIERRA! 
Por Francisco Cordón 
Cuántos soles inmensos han fulgurado sobre 
mi preciosa tierra de Antequera. Cuarenta Otoños han 
guardado, como en cenobio divino, unas semillas que, tras 
ser regadas por la madre naturaleza en otros cuarenta 
Inviernos, han brotado para dorar la ya de por sí hermosa 
y feraz vega antequerana y convertirla en inmensos trigales 
que, tras ser acunados y plácidamente mecidos por otras 
cuarenta deliciosas Primaveras, que con sus suaves céfiros 
simulaban las ondas de un dorado mar de espigas, llegaron 
a la adultez en otos cuarenta tórridos Veranos para poder 
así proporcionar el divino y necesario alimento a otras 
tantas generaciones. 
¡Quién lo iba a imaginar! ¡Quién lo iba a 
decir! 
Pues sí. Cuarenta son los años que, con soles, 
esos otoños, inviernos, primaveras y veranos, lleva viva, 
palpitante, como brillante espiga de oro, aquella humilde 
semilla de Cofradía que naciera justo al doblar el siglo 
veinte la página de su primera mitad, por el favor de Dios 
y la voluntad firme, cuando menos, de un grupo de 
muchachos que, haciendo de labriegos, sembraron y regaron 
la semilla de la nueva Cofradía del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor y Ntra. Señora del Mayor Dolor en sus corazones, 
con muchos sacrificios y desvelos que, cuando salió a la 
luz, los redoblaron incansables, ayudados por el inmenso 
y maravilloso elixir de su amor a su Cristo y a su Virgen, 
para que la nueva espiga cofradiera, que nacía en el ya 
cuajado y primoroso vergel de la Semana Santa 
Antequerana, se conservara, creciera y se hiciera fuerte por 
las hondas raíces que echara en los corazones de todo el 
pueblo de Antequera, el de entonces, el de ahora y el de 
siempre. 
Y... ¡cómo la habrán cuidado y mimado no 
ya sólo aquel grupo primitivo sembrador de la semilla sino, 
y sobre todo, las cuarenta generaciones de estos cuarenta 
años, para que esta Cofradía, balbuciente entonces, se 
encuentre ahora esplendorosa, llena de vitalidad y, sobre 
todo, rodeada de un cariño indescriptible cuando al terminar 
la década que acabamos de comenzar, en el comienzo del 
próximo milenio, habrá de celebrar sus gloriosas Bodas de 
Oro con cada uno de los corazones antequeranos!. 
Muy importante es, y no podemos olvidarlo 
nunca, que el más valioso patrimonio de nuestra Cofradía, 
más que el decoro exterior es el tesoro inigualable de vivir 
siempre un aunténtico cristianis mo, de otro modo nuestro 
entusiasmo sería flor de unos días sin fruto alguno que 
presentar a nuestro Cristo y nuestra Virgen. Y, en el 
recorrido precesional, el ejemplo intachable de una gran 
personalidad cristiana, tipificada en el Orden y el Silencio 
que hasta hoy se ha sabido conservar y acrecentar, desde 
que se abren las puertas del temp-o para iniciar la Procesión 
hasta que los cofrades, y todo el pueblo presente, 
sobrecogidos religiosamente y no pudiendo contener en su 
interior tanta y tan inmensa emoción, desatan sus lenguas, 
rompen el silencio y prorrumpen en vítores y aplausos, 
bengalas y música, abrazos y lágrimas, cantos y oraciones, 
en esa Plaza de San Sebastián, corazón de Antequera y 
¡cómo no! Sagrario, en la Iglesia del mismo nombre, de 
nuestros Sagrados Titulares. 
Con un altar y un trono, como los que en 
vuestros corazones tenéis levantados a vuestro Cristo y a 
vuestra Virgen, es natural que así de bien marche la ya 
larga vida de nuestra querida Cofradía. 
Y voy a terminar esta especie de arenga, y no 
artículo, que creo ha salido, quizás por el recuerdo 
inolvidable de aquellos primeros soles y primeros otoños 
e inviernos de dura briega y espera y aquellas primeras 
primaveras y primeros veranos de alegría y satisfacción al 
nacer la espiga que tanto esperábamos. Voy a terminar con 
unas palabras, cuyas iniciales llegaron a servirnos incluso 
de saludo: F.U.E. y que quieren decir: Fervor, Unión, 
Entusiasmo. 
Y esperando, hermanos cofrades, que con el 
Fervor por bandera y la Unión y el Entusiasmo por remos 
jamás nuestra Cofradía decaiga, sólo me resta decir: 
¡¡ADELANTE!! 
MANUFACTURAS LOS DOLMENES, S.A 
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T R A C T O R E S 
LOS COLOSOS D E L CAMPO 
ASI ES M I MIERCOLES SANTO 
Por Francisco Espinosa 
m : 
m 1 
Son las dos de la madrugada, las 
primeras horas del Jueves Santo. Las calles están 
desiertas, la gente ya se ha encerrado y en mi 
camino lento y cansado hacia mi casa, todavía 
siento en mis pasos el silencio de los hermanacos, 
el paso lento y aferrado de penitentes serios, 
esbeltos, recios; penitentes que imponen respeto, 
aquellos que supieron y saben guardar sus túnicas 
de esclavos. 
¡Si! de esclavos, pero ESCLAVOS 
con mayúsculas, de los que no sirven a sus amos, 
sino de los que quieren tener dolor, dolor en sus 
almas cansadas, dolor de corazones callados, 
porque van delante de su Cristo, delante y detrás 
del maltratado, al lado del inocente, del que no 
abrió su boca ni para pedir un bocado. 
Penitentes de túnica negra, de cinturón 
de esparto, de lo mismo que cruzó el cuerpo de 
ese Cristo flagelado. 
Penitentes de dolores callados, 
enfermos de dolor en sus familias, porque a esos 
enfermos no pueden sacarlos, pero sus cirios son 
su clemencia, las voces de esos postrados, los 
que no pueden venir a alumbrar al Cristo del 
Mayor Dolor, al Cristo derrotado. 
¡Si! antequeranos, mis pasos en esas 
primeras horas, ya son cansados y en mi cuerpo 
llevo pegado el olor a bengalas, la mancha roja de 
un clavel mojado, mojado con sangre de dolor, 
de angustia, que un inocente ha derramado por 
todos mis pecados. 
Mayor Dolor te dicen y nunca mejor 
nombre te han implantado: que tu eres ese Cristo, 
el del silencio cerrado, tu eres mi mayor dolor, 
por eso a ti te canto. 
Mujer callada y dolorida, mujer de 
triste llanto. 
Cuando te miro a los ojos, una cortina 
me corta tu imagen y la mente me dice: No la 
mires que no va guapa, ni la mires que es un rosal 
podado pero sus cortes dados no son de jardineros 
celosos que cuidan bellezas, que son cortes de 
ciegos, de aquellos que a ella sin tocarla también 
la mataron. No la mires que es un rosal sangrando. 
Pero tengo que mirarla, porque quiero 
regar su tallo, para que florezca antes de la 
primavera, porque no quiero verte madre nunca 
más llorando, quiero que seas hermosa, que tu 
cara sea como el almendro florido, como el trigo 
cuando esta granando, pero por mucho que me 
empeño a ti no te puedo merecer, mucho lo siento 
madre pero aunque tu dolor te este partiendo asi 
tienes que ser, asi mi voz al verte se va partiendo, 
tienes que ser María la del Mayor Dolor, y yo 
contigo quiero ir sufriendo. 
Madre del Mayor Dolor bajo tu manto 
quiero convertirme en penitente sincero. 
MOLINO 
BLANCO 
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SEMANA SANTA 
Por Miguel Fernández 
Poco a poco, paso a paso 
llega la Virgen María. 
Las devociones se exaltan, 
se oyen palmas, se oyen vivas. 
Un grito rasga la noche 
en medio de calle Estepa 
¡Chist, callaos 
que se escucha una saeta! 
Una voz punza el silencio, 
Ella mira con tristeza, 
se aprietan los corazones, 
unos lloran, otros rezan. 
¡Oh, Virgen de los Dolores 
que estás tan cerca del Cielo 
cuida de este antequerano, 
no descuides a tu pueblo!. 
Ya suben los hermanacos 
por la cuesta de Archidona, 
la gente corre delante 
y se rie la Señora. 
Un tañido de cornetas, 
un redoble de tambores. 
¡Semana Santa de un pueblo 
que expresa sus devociones! 
Con paso lento y pausado 
desfilan los nazarenos, 
la gente se arremolina, 
avanzan los costaleros. 
Y en la amarga despedida 
al despuntar la mañana 
llega el sonido de un eco 
de rezos, vivas y palmas. 
Ya están tristes las cometas, 
ya están mudos los tambores, 
jSemana Santa de un pueblo 
que expresa sus devociones! 
Mtos de Ccvpucfiinos 
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LAS COFRADIAS Y HERMANDADES, UNA REALIDAD Y 
UNA ESPERANZA PARA LA IGLESIA 
Por Manuel Fuentes (Trinitario) 
Los desfiles procesionales de nuestra 
Semana Santa son una expresión pública de la 
vitalidad y eterna pedagogía de la Iglesia. Esas 
celebraciones de la Pasión y la Resurrección de 
Cristo, de manera comunitaria, que necesitan de 
la calle, convertida en un templo, tan amplio 
como el cielo de las noches de abril, son un culto 
de todo el pueblo cristiano. Una fe compartida 
con los hermanos, como algo nuestro. 
Este acontecimiento, admirado por 
los de otras latitudes, no consiste en un conjunto 
de valores culturales, un acto más del folklore de 
nuestra región. Aunque la suma de belleza de las 
obras de arte en las imágenes y en los tronos, las 
insignias y estandartes, formen parte saliente de 
huestro patrimonio histórico-artístico. 
Las Hermandades no pueden perder 
su identidad cristiana. Nacieron en la Iglesia y a 
ella pertenecen. El historiador medievalista 
cordobés. Nieto Cumplido, escribe: "Las 
Cofradías andaluzas, surgidas desde temprano, 
la de Santa María, de Córdoba, queda 
documentada en 1260, manifiestan un 
emparentamiento con el espíritu religioso 
europeo, que nos legó la Reconquista" Rev. Alto 
Guadalquivir, 1989, pág. 5. 
Las Cofradías y Hermandades en 
Europa hunden sus orígenes en los siglos de la 
Edad Media, (siglos XI-XIII) . Fueron unos 
movimientos de espiritualidad seglar con una 
doble finalidad, religiosa y benéfica. Alcanzaron 
un gran desarrollo y han llegado hasta nosotros. 
El culto a los sacramentos, la vivencia del Misterio 
de la Pasión, encontraron su cauce en estas 
Asociaciones eclesiales. El pueblo fiel, sin 
distinción de clases, se alistaba libremente en 
una u otra Hermandad, como algo primordial en 
su manera de vivir la fe. La convivencia fraterna 
es otro de los valores de las mismas. 
Durante todo el año se vive la Semana 
Santa desde la Cofradía. Horas de trabajo no 
contabilizadas, iniciativas que se intercambian, 
sacrificios económicos, para que todo esté a 
punto el día de la salida del "paso". 
Y durante las horas largas del desfile, 
el orden y la medida, el silencio, los sudores de 
los costaleros, "hermanacos" para los 
antequeranos, la devoción de los penitentes... 
Hasta los niños hacen su recorrido. No es pura 
escenificación extema, sino una forma de piedad, 
personal y comunitaria. 
Por lo mismo, nuestros Obispos del 
Sur reconocen las facetas positivas de nuestras 
procesiones: "Las salidas procesionales pueden 
llegar a ser, si se hacen con devoción y dignidad 
cristiana, valiosas catcquesis plásticas en sus 
recorridos por las calles, las plazas y los caminos 
de nuestras ciudades y nuestros pueblos... Son 
una predicación del Misterio Pascual, esto es, de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y 
de las verdades de nuestra fe; mueven a la 
adoración de la Eucaristía, proclaman las 
grandezas de María... Pastoral. 
Han sido las Hermandades 
sacramentales y de penitencia una enseñanza 
popular de teología. Nuestros mayores 
alimentaron su cristianismo a través de estos 
grupos laicales. 
Hoy se pide por el Papa y nuestros 
Obispos una renovación de todas las 
Asociaciones. La urgencia de una nueva 
evangelización de nuestro mundo contemporáneo 
ha de comprometer a todos, sacerdotes y laicos o 
seglares. Necesitamos una fe sólida, frente a los 
fuertes desafios de la civilización de la 
postmodernidad, como se viene llamando a 
nuestro momento. Se impone una labor de 
formación, a base de la Palabra de Dios, de la 
Liturgia, de la doctrina conciliar, en especial la 
corresponsabilidad de los Seglares en el campo 
social y político. 
El cristiano ha de ser misionero 
respecto de los alejados. Ante la deserción de 
tantos hermanos nuestros que abandonaron sus 
prácticas y aun sus creencias religiosas, se abren 
para el cofrade unas posibilidades de anunciar a 
Cristo y su mensaje salvífico. 
Se han dado pasos importantes en 
algunas Cofradías en esta forma y puesta al día. 
Todas sienten la necesidad de atender alguna 
actividad en favor de los pobres, han cuidado el 
carácter respetuoso de los desfiles procesionales. 
Se reúnen, aunque sea sólo una vez al mes con 
sus familias para la celebración de la Misa de la 
Hermandad... 
Los jóvenes de Andalucía participan 
cada año en mayor porcentaje en el movimiento 
cofradiero, incluso se agrupan para organizar 
nuevas Hermandades con un talante de 
autenticidad y compromiso cristiano. La de los 
Estudiantes, hace años, junto a un antiguo Cristo 
de San Francisco, puso sangre nueva y estilo 
renovado en la rica tradición de Antequera y sus 
Asociaciones. 
Es urgente el que cada Hermandad 
considere el acervo humano y religioso de que 
dispone. Hombres y mujeres, familias, formando 
unas comunidades vivas, fraternas de verdad, 
que vivan su fe en profundidad, que la expresen 
con frecuencia en la celebración de la Eucaristía, 
unidos a otros grupos de la parroquia. 
Rompamos la inercia. Basta con una 
voluntad de verter en los nuevos moldes el valioso 
caudal de esta comente de vida cristiana 
cofradiera, con el fin de contribuir a la primavera 
de la Iglesia en este alborear del año 2000. 
Entonces no tendremos sólo unos cultos 
edificantes, sino unos seglares que contagien por 
el ardor de la caridad y el empuje de su actuación 
en todas las áreas de la sociedad. 
Si puede estar 
bién asegurado, 
¿porqué conformarse 
con menos? 
SEGUROS 
MORENTE Y MAYOR 
Plaza Cristóbal Toral, 4 . - Telf. 84 34 98 
A N T E Q U E R A 
Más de 60 años, al 
servicio de nuestros 
asegurados. 
Sin compromiso, podemos 
facilitarle información sobre 
pólizas de: 
• VIDA 
• INCENDIOS 
• ROBOS 
HOGAR 
• JUBILACION 
• COMERCIO 
• AUTOS 
• RESPONSABILIDAD CIVIL 
• ACCIDENTES 
• ORDENADORES 
Cruz de Jerusalén. Paso Insignia Cofradía de "ARRIBA' Foto: Rafael Villalón 
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DOMINGO DE RAMOS 
COFRADIA DE L A POLLINICA. (Iglesia de San Agustín). Desfile 5 de la tarde. 
SALIDA: 6 de la tarde; Infante, Plaza de San Sebastián, Encamación, Calzada, Diego Ponce, 
Madre de Dios, a las 8 de la tarde; Cantareros, San Luis, a las 8,45 de la tarde; Infante, San 
Agustín, a las 10 de la noche; a su templo. 
LUNES SANTO 
COFRADIA DE LOS ESTUDIANTES. (Iglesia de San Francisco). Desfile 5,30 de la tarde. 
ITINERARIO: Iglesia de San Francisco, Acera Alta, Plaza de San Francisco, Calzada, En-
camación, Plaza de San Sebastián, Infante D. Femando, San Luis, Cantareros, Diego Ponce, 
Plaza de San Francisco, Acera Alta, a su templo. 
HORARIO: Misa de Hermandad, 1 de la tarde; Desfile, 5,30 de la tarde; Salida, 6,30 de la tar-
de; Plaza de San Sebastián, 8,30 de la tarde; San Luis 9,15 de la noche; Madre de Dios, 10 de 
la noche; A su templo, 12 de la noche. 
MARTES SANTO 
COFRADIA SEÑOR DEL RESCATE. (Iglesia de la Stma. Trinidad). Desfile 8 de la tarde. 
SALIDA: 9 de la noche; Cruz Blanca, Porterías, Vega, Laguna, Cantareros, San Luis a las 10,30 
de la noche; Infante, San Agustín, a las 11,30 de la noche; Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
MIERCOLES SANTO 
COFRADIA DEL STMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y NTRA, SRA. DEL MAYOR 
DOLOR. (Iglesia de San Sebastián). 
SALIDA: 10 de la noche; Plaza de San Sebastián, Encamación, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, a las 11,15 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 11,45 de la noche; Infante, Plaza 
de San Sebastián, a las 12,30 de la noche; a su templo, 1 de la madrugada. 
JUEVES SANTO 
COFRADIA DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y NTRA. SRA. DEL 
CONSUELO. (Iglesia de San Pedro). Desfile 7 de la tarde. 
SALIDA: 8 de la tarde; San Pedro, Carrera, Encamación, San Sebastián, a las 10 de la noche; 
Infante, San Luis, a las 11 de la noche; Cantareros, Madre de Dios, a las 11,30 de la noche; Lu-
cena, Cruz Blanca, a su templo. 
COFRADIA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. (Iglesia de Belén). 
SALIDA: 9 de la noche; Belén, Carrera, Encamación, Plaza de San Sebastián, a las 10,30 de 
la noche; Infante, San Luis, a las 11,30 de la noche; Cantareros, Madre de Dios, a las 12 de la 
noche; Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, Belén , a su templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ (Iglesia de Santo Domingo). 
SALIDA: 8 de la tarde; Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebastián, Encamación, Cal-
zada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 10 de la noche; Cantareros, San Luis, a las 10,30 de 
la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 12 de la noche; Cuesta de la Paz, a su templo. 
COFRADIA DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO. (Iglesia de Jesús). 
SALIDA: 8,30 de la tarde; Plaza del Portichelo, Cuesta Caldereros, Viento, Cuesta Zapateros, 
Plaza de San Sebastián, Encamación, Calzada, Diego Ponce, Madre de Dios, a las 11 de la no-
che; Cantareros, San Luis, a las 11,30 de la noche; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 12,30 
de la noche; Cuesta Zapateros, Viento, Cuesta Caldereros, Plaza del Portichuelo, a su templo. 
COFRADIA DE L A SOLEDAD. SANTO ENTIERRO. (Iglesia del Carmen). 
SALIDA: 11 de la noche; Plaza del Carmen, Cuesta de los Rojas, Plaza de las Descalzas, Cal-
zada, Diego Ponce, Madre de Dios, a la 1 de la madrugada; Cantareros, San Luis, a la 1,30 de 
la madrugada; Infante, Plaza de San Sebastián, a las 2,30 de la madrugada; Cuesta Zapateros, 
Río, Plaza del Carmen, a su templo. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A las 10 de la mañana, SANTA MISA en la iglesia de San Juan de Dios. 
A las 12 de la mañana, SOLEMNE PROCESION DE JESUS RESUCITADO, iglesia de San 
Agustín.— Lucena, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, Infante, San Agustín, a su templo. 
¿de dá&zmóü ca&i fado- y aAwta- bztáa el 
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Teléfonos 84 42 61 - 84 41 51 
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HABLA NUESTRO CAPELLAN 
Por Manuel Ginés 
En estos tiempos actuales nos parece 
asombroso cuando la Iglesia nos coloca cuarenta 
días, la Cuaresma, para preparamos a la Pasión 
del Señor. Y lo vivimos con relativo subjetivismo: 
unos hacen ejercicios, otros mortificaciones, otros 
piensan que es un deber acompañar a Cristo en 
sus dolores, y más cuando lo ven en el suelo, de 
rodillas o en la Cruz. Creen que abandonar a 
Cristo en ese momento es un desprecio a su 
sufrimiento. Pero Cristo no necesita una 
compasión. Algunos piensan que acompañar en 
el dolor es más fácil que en la alegría, porque lo 
mismo que buscamos ánimos en nuestro dolor, 
gozamos con la compañía en el éxito. Pero Cristo 
no es un hombre que recibe una jubilación 
mandándolo al cielo por sus servicios prestados 
a la "Humanidad", es algo más positivo: Cristo 
es el gozo de todo hombre, porque ha sufrido, ha 
muerto y ha resucitado. Nos ha comunicado al 
Dios Creador y Remunerador, que acepta, cómo 
Padre Misericordioso, la reconciliación filial en 
favor de todos. Por eso, nuestra alegría debe ser 
inmensa, porque hemos sido llamados a la vida 
con Cristo, hemos sido elegidos, amados, antes 
de nacer y escogidos para este milagro de vivir. 
Dios nos amó primero, porque no esperó a saber 
si nos merecíamos su amor y quiso empezar a 
amarnos antes de nuestro nacimiento. 
Es mucho mejor de lo que 
imaginamos. Nos amó sin tacañerías, creyendo 
que nos amaba con condiciones cómo nuestro 
amor. Cómo prueba de ese amor nos envió a su 
Hijo y acepta su obligación, ofrecida libre y 
meritoriamente, en valor infinito por nuestros 
pecados, y así el Dolorrequiere un valor redentivo 
y es camino de la Resurreción, porque en las 
manos de Cristo ningún dolor se pierde y nosotros 
somos incorporados al perdón de Dios, cuando 
nuestros sufrimientos y dolores los encaminamos 
en purificación de nuestros pecados. 
El Cristo del Mayor Dolor nos invita 
a que salgamos de nuestra ceguera y caminemos 
junto a El, porque es camino, verdad y vida, una 
vida que nos la dió con su rescate en la Cruz y 
para que la tengamos en abundante. 
Que María Santísima del Mayor 
Dolor nos ayude a que tengamos esa fidelidad al 
mandato del Padre y de su Hijo, cómo Ella supo 
cumplirlo, para que llenos de gracia y de vida 
celebremos un año más el Miércoles santo, donde 
homenajearemos a nuestros Santos Titulares con 
la devoción y la FE que ellos nos exijen. 
Que esta Semana Santa del 90 sea 
llena de fervor, piedad y una manifestación de la 
religiosidad popular que reina en Andalucía y 
más concretamente en nuestra Antequera, ciudad 
de raigambre y solera fe, demostrada en tantos 
siglos y tradiciones cristianas. 
mmm \ OPEL 
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Virgen de la Soledad. Cofradía del Santo Entierro. Foto: Paco Duran 
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LOS PENITENTES DEL MAYOR DOLOR 
Por Angel Guerrero 
De entre las muchas cosas positivas 
que atesora la Cofradía del Mayor Dolor, hay una 
que no puede pasar desapercibida: sus penitentes. 
No podemos pasar por alto la riqueza 
de esas tallas -en especial la del Cristo- salida de 
las manos piadosas de Andrés de Carvajal, que 
supo concebir, como pocos, ese gesto, ese 
semblante de paciencia, de sacrificio voluntario, 
de humildad, de resignación, con que el Cristo 
Dios aceptaba su voluntario sacrificio por el 
hombre, pero también en el que esas cejas 
arqueadas, esa mirada perdida, cuando el Cristo 
hombre se agacha para coger el paño de que fue 
desprovisto por empujones y golpes, por risas y 
escarnios, parece preguntarse por qué de tanta 
injusticia, por qué de tanta maldad... 
En esa síntesis sólo comprensible 
desde le punto de vista del creyente, se encierra 
el misterio de la Pasión. Pues bien; el gesto de 
Jesús caído sobre los fríos mosaicos del Palacio 
de Pilatos, es llevado magistralmente 
-prodigiosamente diríamos- por el artista desde 
su imaginación a la realidad de una de las estátuas 
cumbres de la imaginería antequerana de Semana 
Santa. 
No somos -por desgracia- expertos 
en Arte, pero quizás por eso mismo, sepamos 
traducir mejor el sentimiento del hombre creyente 
que quiere enviar un mensaje a través de su obra 
-en este caso la singular estátua del Mayor Dolor-
y cómo éste es recibido por los ojos del creyente 
que la contempla. Porque no se puede aislar una 
cosa de la otra: la preciosa estátua de Andrés de 
Carvajal, está hecha para ser contemplada por los 
ojos del creyente y sólo para eso. Y son los ojos 
del creyente los que puede comprenderla, los que 
pueden interpretar, como decíamos, que quería 
manifestarnos el artista. En eso reside el 
misterioso encanto de la escultura. 
La talla, está mostrándonos el 
supremo sacrificio; nos da ejemplo de cómo se 
sujetan las emociones que deberían ser lógicas, 
para ofrecerlas en penitencia de algo o de alguien. 
Y está ahí el caso comprobable, fuera de cualquier 
sentimiento que pudiera condicionar la expresión, 
de esas otras mil expresiones diarias que, en la 
forma de esas visitas continuadas de los creyentes, 
reciben la mirada de Cristo y la devuelven 
confortados por ella para sufrir mejor, con mayor 
resignación, esos otros sacrificios diarios de la 
vida... 
Es posible que sea ese acto, 
instantáneo casi, de recibir una mirada llena de 
dolor -del Mayor Dolor- y devolverla llena de 
piedad, lo que marca el estilo singular, propio, de 
los penitentes del Mayor Dolor. Estamos lejos en 
Antequera -y creemos que debería ser una meta 
que deberían imponerse nuestros admirados 
directivos de cada cofradía o hermandad, 
concediéndole mayor importancia que la que se 
presta a otros temas que consideramos más 
ligeros- de llegar a contar con esas legiones de 
penitentes cofrades que cuentan en Sevilla o en 
Málaga por citar dos puntos claves de las 
A Cristina lo artificia! no le gusta nada. Como a Frigo, 
Por eso Cristina y Frigo se llevan tan b^en. 
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celebraciones procesionales de la Semana Santa. 
Estamos lejos de esas cantidades desorbitantes 
-para nosotros, aunque para ellos sean normales-
que se pagan por ir más cerca del trono con la 
imagen titular de la Virgen de los Dolores o el 
Cautivo de Málaga, del Gran Poder o la Macarena 
sevillanos. Es en saber dar esa importancia al 
hecho de lo que representa el penitente, donde es 
posible que radique un punto clave para conseguir 
desbaratar los comentarios que algunas de 
nuestras manifestaciones reciben. 
Un penitente que comprenda que va 
haciendo penitencia, es un penitente silencioso, 
ordenado, piadoso, que va haciendo procesión 
de una pública manifestación de fe, que quiere, 
de verdad, acompañar a Cristo en su dolor, y no 
se recata en hacerlo por las calles. Que ese 
penitente vaya en silencio, supondrá transmitir a 
la multitud espectadora, su respeto; que ese 
penitente, lleve la mirada baja, y, ajeno a todo, 
vaya en silencio, rezando, con auténtico fervor, 
consciente de su papel, puede ser determinante 
que la procesión sea lo que debe ser y no lo que 
muchos consideran, por lo que muchos la toman. 
Y ahí radica ese gran capital, ese bien 
inconmensurable de los penitentes del Mayor 
Dolor. Estos penitentes, no van en la procesión 
por llevar ricas túnicas de preciosos colores -que 
no estorban, por supuesto, porque éstas han sido 
confeccionadas como lo mejor que se puede 
ofrecer a cada titular de un trono, en algo que ya 
hemos tratado con anterioridad-, pues en esta 
cofradía se cofeccionaronrústicas, bastas, serias, 
de auténtica penitencia, con telas duras y 
cinturones de penitente-esparto; estos penitentes, 
no van porque desfilen a una hora más o menos 
notoria... Los penitentes del Mayor Dolor, van en 
la procesión, respondiendo al gesto diario de esas 
miradas cruzadas con el Señor. Y como eso se ha 
vivido desde pequeños, mucho antes de que 
existiera nuestra Cofradía, no se dudó ni un 
instante en pasar a integrar la procesión, en la que 
se demuestra ese gesto que aporta la edad, esa 
compresión fondo, de qué es y qué debe hacer un 
penitente. 
Si, por fortuna, registramos en los 
últimos años, un evidente esfuerzo por parte de 
las cofradías en conseguir esa mayor seriedad en 
las filas de sus penitentes, cuidando más la 
selección de los peticionarios de túnicas y 
capuces, esforzándose en mantener un orden en 
las filas que discurren al lado de la procesión; si 
con todo ello se pretende dar mayor seriedad al 
desfile y borrar esa imagen negativa que se 
pregona de forma partidista desde algunos 
sectores; si en la consecución de ese logro parece 
fijarse unos de los firmes propósitos actuales de 
muchos cofrades, en el Mayor Dolor, eso rige 
desde el primer desfile. Y es ello lo que puede 
explicar quizás la petición de túnicas. Con ser 
todo lo importante que este detalle supone, 
entendemos debería cuidarse al máximo. El 
ejemplo que desde las filas de penitentes del 
Miércoles Santo antequerano, se vierte hacia el 
exterior, exige un esfuerzo por encima de lo 
común. Debe cuidarse de saberse quién es y 
cómo va a ir; debe intentarse mantener ese algo 
distinto -una de las cosas que hacen distinto al 
Miércoles Santo antequerano-de esta procesión, 
porque se lo hayan propuesto o no, están siendo 
el punto de mira y comparación sobre el que se 
asientan muchas de las cosas que forman parte de 
la realidad de nuestra Semana Santa. 
Por eso, de entre las muchas cosas 
positivas que atesora la Cofradía del Mayor 
Dolor, hay una que no debe pasar desapercibida: 
sus penitentes. 
¡Sigue fiel a esos principios, 
penitente! ¡Mantén la idea que llevó hace ya 
tantos años a tus mayores, a enfundarse la tosca 
túnica! ¡Da ejemplo, penitente! ¡Sé consciente 
de que en tí se apoyan muchos de los principios 
que inspiran lo que es la verdad de nuestra 
Semana Santa, penitente! !Observa cómo tu 
silente conducta inspira silencio en la calle! 
¡Fíjate en cómo quien ríe, ensombrece el gesto 
cuando tú pasas; quien charla, calla; quien asiste 
frío a la procesión, por un instante, vacila y 
piensa, aunque sea un instante! ¡Sigue fiel a tus 
principios, penitente! 
A R T E Y C O L O R 
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Santísima Virgen de la Vera-Cruz. Cofradía de los Estudiantes. Foto: Paco Duran 
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SENTIDO CRISTIANO DE LA SEMANA SANTA 
Por Antonio López Benítez 
La imagen del Cristo del Mayor Dolor 
que la Cofradía tiene cómo titular -junto con la 
Virgen del Mayor Dolor- es de una expresividad 
singular. El escultor con su gubia ha conseguido 
plasmar en madera lo que a Jesucristo costó 
rescatamos del pecado y de una muerte eterna. 
La Cofradía del Mayor Dolor es digna 
de encomio porque todos sus hermanos se 
esfuerzan en vivir hoy el testimonio que nos dió 
Jesucristo durante su vida. 
Su fe y su devoción en el Cristo del 
Mayor Dolor está encamada en los Cristos vivos 
de carne y hueso, que son hermanos nuestros, 
sobre todo en el que sufre por cualquier motivo. 
Todos sabemos que se puede ser 
religioso, con una religiosidad popular extema, 
sin ser cristiano o en la práctica; lo que no se 
puede es ser cristiano sin ser religioso. 
Cristiano es aquel creyente que sigue 
a Jesucristo, es decir el que cumple el Evangelio 
y trata de vivir el espíritu de las Bienaventuranzas: 
Pobreza espiritual y efectiva; amor a Dios y al 
prójimo; Humildad; penitencia del deber de cada 
día; mansedumbre; santidad de vida; misericordia 
y perdón; limpieza de mente y corazón; Paz, 
justicia y verdad; buscar ante todo el Reino de 
Dios. Esto es en síntesis, ser cristiano. 
Religioso es el creyente que tributa 
un culto a Dios en espíritu y en verdad, interno y 
externo, traducido en actos de piedad, de oración, 
de comunicación con Dios. 
Se trata pues, de una doble línea: la 
vertical, que nos une a Dios y la horizontal que 
nos une a los hermanos. La una nos debe llevar a 
la otra. Las dos son necesarias para ser buenos 
cristianos. 
Las duras frases de los Profetas 
tienden a deshacer un culto extemo al que no 
corresponde un cambio de actitud. Bastará para 
confirmarlo estos textos de la Biblia: 
- El profeta Amós, 5-21, nos dice 
refiriéndose a los Sacerdotes de su tiempo: "Yo 
aborrezco vuestras solemnidades y no me 
complazco en vuestras Asambleas". 
- Y el profeta Isaias es aún más 
explícito; dice en el capítulo 58, 5 a 9: "¿Creéis 
que el ayuno que yo deseo consiste en inclinar la 
cabeza como un junco y en acostarse sobre saco 
y ceniza?. El ayuno que yo quiero es este, dice el 
Señor: romper las ataduras de la iniquidad; 
deshacer las cárceles opresoras; dejar libres a los 
oprimidos; partir el pan con el hambriento; 
hospedar a los pobres sin techo; vestir al desnudo; 
dejar las gastos alteneros y amenazadores; no 
volver el rostro ante la necesidad de tu hermano". 
- El profeta Miqueas insiste en lo 
mismo en el capítulo 6, 6-8: "¿Con qué me 
acercaré al Señor?. ¿Me hacercaré con 
holocaustos?. Lo que desea Dios de tí es 
simplemente que respetes el Derecho; que ames 
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Antequera 
la misericordia y que andes humilde ante el 
Señor". 
- También el Nuevo Testamento habla 
claro a este respecto, S. Juan nos dice: "Quien 
dice que está en la luz y aborrece a su hermano 
está aún en las tinieblas". 
"En esto se conocen los hijos de Dios 
y los hijos del diablo: todo el que no obra la 
Justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama 
a su hermano" 
"si alguno dice: amo a Dios y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso, pues quien no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a 
Dios, a quien no ve". 
- A Dios no podemos encontrarle 
más que donde el nos dice que está: en la Eucaristía 
y en el hermano. "Lo que hicistéis por los 
hermanos por mí lo hicistéis". 
Queda bien claro pues, que según la 
Biblia, palabra de Dios, no puede haber dicotomía 
entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. 
Hemos de concluir diciendo que la 
religiosidad popular constituye un acerbo de 
valores que responde con sabiduría y sencillez 
profundas a los grandes interrogantes de la 
existencia. Es una manera mediante la que el 
pueblo expresa su visión de la vida y su relación 
con lo sagrado, a través de unos símbolos, ritos y 
comportamientos. Por eso dirán nuestros Obispos 
del Sur de España: "La religiosidad popular 
auténtica hunde sus raices en las realidades de 
fondo de la existencia: la vida, la muerte, el amor, 
el sufrimiento, la alegría, el poder, el trabajo, el 
tiempo". 
En este contexto hay que enmarcar el 
origen y el desarrollo de las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa que cobran una fuerza 
relevante a partir sobre todo del s. X V I I I , en 
pleno Barroco español . Intentan ser 
manifestaciones religiosas, portadoras de las más 
ricas expresiones de cultura y sentimiento 
popular. De esta manera quieren manifestar 
externamente la religiosidad del pueblo y 
catequizar a través de las imágenes y demás 
signos. 
Después de este objetivo y para 
coincidir con lo que nos dice la Palabra de Dios, 
sería deseable que las Cofradías adecuaran su 
programación de actividades, considerando las 
necesidades de sus hermanos y del entorno social 
que los rodea. 
Justamente lo que quiere hacer la 
Cofradía del Mayor Dolor en esta tercera etapa, 
constituyendo la Fundación Cristo del Mayor 
Dolor, para atender a las familias más necesitadas 
de Antequera, cumpliendo así el fin social que 
los obispos del sur de España recomiendan a las 
Hermandades y Cofradías. 
Comprobamos muchas veces con 
satisfacción que lapráctica de la Caridad Cristiana 
es uno de los valores más profundamente vividos 
en estas Asociaciones católicas y desearíamos 
verla extendida en todas las Hermandades y 
Cofradías. De esta forma tratan sus miembros de 
vivir algo tan central en el mensaje de Jesús como 
es el amor fraterno y la solidaridad con los que 
sufren... "Lo que hagamos con los necesitados se 
lo hacemos al mismo Jesús: Venid benditos de 
mi Padre recibid la herencia del Reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me distéis de comer; tuve sed y me 
distéis de beber, era forastero y me visitásteis; en 
la cárcel y vinistéis a verme". (Mt. 25, 34-36). 
Recientemente Juan Pablo I I nos ha dicho que 
todos los hombres de buena voluntad están 
llamados a aliviar la miseria de los que sufren 
cerca o lejos, no sólo con lo supérfluo sino con lo 
necesario. "Ante los casos de necesidad, no se 
debe dar preferencia a los adornos supérfluos de 
los templos y a los objetos preciosos del culto 
divino; al contrario podría ser obligatorio enajenar 
estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa 
a quien carece de ello". 
"uno de los fallos principales de 
nuestro catolicismo tradicional (dicen los obispos) 
ha sido el desconocimiento completo de las 
implicaciones sociales de nuestra fe". 
Hoy se necesita más que nunca la 
formación de la dimensión social de nuestra 
conciencia cristiana. 
rr 
— 
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MIERCOLES SANTO 
(Capítulo adicional de "Platero y Yo") 
Por Pedro Lanzat Rios 
Hace ya cuarenta y cinco años. 
Cruzando las cuatro esquinas, subía 
yo -sin cansarme como ahora- hasta la casa 
-escuela del buenazo de D. Antonio Muñoz 
Rama-Explicaba latín a Conchita, Elena y 
Anita.Y estando precisamente con ellas, 
recreándonos en las deliciosas Eglogas de 
Virgilio, tratando de medir los espondeos y 
dáctilos de los exámetros, aparece la encantadora 
Teresita que acababa de llegar de Madrid, 
terminado uno de los últimos cursos de carrera. 
Traía en la mano una edición de bolsillo de 
"Platero y yo". Aún no conocía esa deliciosa 
miel sobre hojuelas del borriquito de Juan Ramón 
Jiménez. 
Leímos capítulos sueltos a salto de 
mata, y ¡cómo no! me enamoré de ese verso en 
prosa -o prosa en verso- o almíbar entarrada, o 
gloria bendita en cachitos capitulados, como 
deliciosos pastelillos fabricados por ángeles 
invisibles. 
Pienso yo que Juan Ramón no escribió 
Platero, sino que, como la Biblia, fue una 
revelación providencial de Dios -poeta invisible-
que transcribió para delicias de paladares 
exquisitos su pluma profética. 
Dicho esto, téngo que confesar que 
en mi mesa de noche no me falta nunca mi amigo 
Platero, junto al Kempis. Antes de coger el sueño 
medito una frase del uno, y paladeo algunos 
renglones del otro. 
Los antequeranos -para los que 
escribo estas confidencias- saben que mi 
trayectoria del desierto ha sido dura. Porque yo 
entendía algo de Humanidades, amaba la 
Literatura, y era muy aficionado a la Historia. 
Pero de Economía y Matemáticas sabía tan poco, 
que por desconocerlas fui capaz de hacer un gran 
y hermoso Colegio. Los financieros son incapaces 
de hacer Colegios, porque estos son edificios 
poéticos y poetizados, donde el niño crece 
soñando la luz, y haciendo fantasmagóricos 
palotes, sobre los que al cabo de los años se 
fundan las Venecias soñadoras y se aprenden la 
Arquitectura de lo imposible y los números 
"primos", y los otros números menos familiares 
que dan motivo a las letras devueltas y al Calvario 
de tocar una empresa el cielo que soñó su hacedor. 
Yo diría que este Colegio lo soñé 
para Platero. Pues Platero -como todos sabeis-
no fue en tiempos de Juan Ramón a la "miga" de 
Palos de Moguer, pues podían los niños "comerse 
la carne de membrillo de su merienda", o "te 
pondrían, cual si fueras lo que ellos llaman un 
burro, el gorro de los ojos grandes ribeteados de 
añil y almagra, como los de las barcas del rio, con 
orejas dobles que las tuyas". 
Pero de esto hace ya muchos años y 
Platero ha aprendido a leer en mi Cerrado 
Calderón, sin perder su inocencia primitiva, y 
dando, juguetón, los mismos brincos de alegría 
cuando corretea por las pistas o ve a los parvulillos 
revolcarse en la arena de su recreo, o deslizarse 
por los toboganes con sus caritas de niños 
asustados. 
Y los niños también adoran a Platero. 
Hay una hora del día, alrededor de las 
dos de la tarde, en la que estamos reunidos un 
grupo de amigos en el bar del Colegio. Casi 
siempre somos los mismos; Alcaide, Pastor, Juan 
Torres, mi compadre Pepe Fernández, Zurita y 
yo. jY lógicamente. Platero!. Es la hora de la 
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copichuela de vino, de los comentarios, de las 
"tapillas"... y es también la hora en que pasan, en 
filas de a dos, todos los párvulos que van a sus 
aulas, procedentes del Comedor. 
Si los viérais ¡como miran a Platero!. 
Pero las maestras -por eso de la disciplina- les 
tienen prohibido romper las filas y acercarse. 
v Ahora bien hay tres niños; Carla, 
Jorge y Pau, mis nietos, y además una alemanita 
encantadora, inseparable de Carla, llamada 
Nacha, que tienen privilegio para venir a darle un 
beso al abuelo. Pero mienten, porque ellos -niños 
inocentes y picarillos lógicamente- lo que buscan 
con el beso es que el abuelo los suba a los lomos 
de Platero, y montar un ratito a la grupa de su 
amigo, el peludo, y le guiñan. 
Pau, que se siente "Superman", es el 
único que lo salta a la "piola", y Carla y Jorge le 
dan besitos en las orejas. 
Y me diréis, lectores de PREGON, 
que qué pinta Platero, este burrito de pelo gris, 
criatura angelical, en una Revista Semanasantera. 
¡Aquí viene la bomba!... 
A Platero le han susurrado al oido el 
bonito cuento -real y verdadero- de las palabras 
del Papa de Roma, Juan Pablo I I : 
"Que los animales poseen un soplo 
vital recibido de Dios" 
Y ahí tenéis a nuestro Platero, gozoso, 
aprendiendo el Ripalda -que los niños de hoy ni 
conocen- pidiéndome que lo lleve a Misa los 
Domingos, brincando cuando oye las campanas, 
y aprendiendo el Credo para cantarlo en el Coro 
de la Iglesia. 
Cuando este año San Antón ha 
recibido a los animales, yo acerqué a Platero. 
Estaba nervioso, porque él lo confundió con el 
Bautismo. Se puso debajo mismo de D. Antonio, 
el cura de la Cala del Moral y capellán de mi 
Colegio, amigo íntimo de Platero y le cayó más 
agua bendita que a todo el resto de los perros, 
canarios, cerditos, y jilgueros que fueron a ser 
bendecidos. 
En vida de Juan Ramón Jiménez, el 
premio Nobel se acercó con el al Rocío y al ver 
a la Blanca Paloma, "Platero dobló sus manos, y 
se arrodilló - ¡una habilidad suya!- blando, 
humilde y consentido. 
Pues bien, yo he pensado que este 
Miércoles Santo, Platero viene conmigo a 
Antequera. 
¡Qué contento se va a poner cuando 
lleguen los Legionarios, y al compás de trompetas 
y tambores desfilen a paso ligero y -a pelo en 
pecho- entre la algarabía de los chavales y el 
corazón ardiente de4os mayores!. 
Lo llevaré a la Iglesia de S an Sebastián 
para ver mi Cristo del Mayor Dolor, y sé que me 
va a preguntar por qué están sus venas azules y 
sus carnes descamadas, y los lagrimones en los 
ojos, si ni él ni ninguno de sus asnos hermanos 
sería capaz de cocear al buen Dios, antes bien le^ 
ayudaron a vivir en los comienzos de Belén con 
el calor de su aliento y con la compañía de su 
presencia. 
Cuando de noche nuestro Platero 
presencie el paso de los penitentes y vea el fervor 
y el silencio con que acompañan a los tronos del 
Señor y de la Virgen, me va a exigir una túnica 
nueva para el año que viene, y, os juro que yo se 
la consigo... 
Y como en el Rocío, también al paso 
del Señor, inclinará sus manos, y arrodillado 
pedirá perdón por el daño que le han hecho los 
humanos. 
Y después le llevaremos a la plaza de 
San Sebastián y junto a la fuente verá el encierro. 
Y disfrutará de los cohetes, y le brillarán sus ojos 
con la luminaria multicolor de las bengalas, y 
dará rebuznos frenéticos cuando el Señor y la 
Virgen -hijo y madre- se miren llenos de dolor, 
y los hermanos de trono aviven alegres el último 
esfuerzo, apurando la gota de sacrificio que 
quedó rezagada. 
¡Este Miércoles Santo será un 
Miércoles distinto!. 
¡Que me digan a mí, después de 
cuarenta y cinco años de haber conocido a Platero, 
que Platero no posee el soplo vital recibido de 
Dios!. 
¡Si lo sabré yo!... 
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LOS PALIOS DE LA VIRGEN DEL SOCORRO 
Por Juan M. Moreno García 
Virgen del Socorro: una imagen del 
siglo X V I I , hija de Antequera, hecha en el cielo. 
Blanca —porque todas las Vírgenes son 
blancas— pero bronceada por el intenso sol de 
estas tierras andaluzas. 
Una imagen de vestir dispuesta para 
ser engalanada con metales y colores. Con oro y 
plata, pero también con gules, púrpuras, sinoples, 
azures y sables. Porque Ella es el escudo heráldico 
de la Antequera que reza. 
La tarde del Viernes Santo es tarde de 
fiesta en el Portichuelo. Suben, desde los 
hondones de la Ribera, con su ramillete de 
gayombas y adelfas, mirabeles, y lirios, los 
arrendatarios que faenan en los molinos del 
Blanco, de los Alamos, del Vicario, de los 
Cubos, de la Puente, de la Cruz, de la Torrecilla 
y Caldererías. Todos vienen para ver a la Virgen 
Morena, radiante como una novia, repleto el 
pecherín de aljófares y encajes. A esta comitiva 
se unen los tejedores y laborantes de lanas y 
bayetas que realizan su trabajo junto al bullicioso 
río de la Villa. Y por Zapateros, Viento y 
Caldereros, vencido todo desmayo, suben para 
amarrar sus armadillas al paso procesional de la 
Señora, antequeranos de todas las clases sociales 
y oficios, que en esto no hay distingos ni 
preferencias. 
Asiera antes y así sigue siendo ahora. 
En la estampa clásica que se repite año tras año. 
Cambia, eso sí, el convencionalismo de los 
itinerarios y sus personajes. Y permanece 
indeleble el espíritu que los anima. 
El Socorro bajo palio 
Según las noticias históricas llegadas 
hasta nuestras manos, la sagrada imagen de la 
Virgen del Socorro fué siempre procesionada 
bajo palio. 
En la antigüedad griega el palium 
era una prenda principal de vestir, a manera de un 
manto, que iba sujeta al pecho por medio de una 
hebilla. Se usaba como vestimenta única, pero 
comunmente y para mayor abrigo se colocaba 
sobre la túnica. Posteriormente, durante la Edad 
Media, el palio se utilizó con fines religiosos a 
manera de un dosel para cobijar y trasladar al 
Santísimo. En el Renacimiento se hizo popular 
la expresión "bajo palio" como signo de la 
grandeza espiritual o terrenal de las autoridades 
que lo utilizaban. 
También los hombres del Barroco, 
sensibles en alto grado a la simbología, acogieron 
el palio como signo extemo de religiosidad y 
fuente estética de inagotables dulzuras. El valor 
funcional del palio como aparejo defensivo para 
salvar la imagen de las eventuales inclemencias 
del tiempo o los despojos de los fuegos de artificio, 
fué considerado siempre como objetivo menor. 
El palio se incorporó entonces al paso de las 
sagradas imágenes en sus itinerarios 
procesionales, defendiendo Andalucía su 
inexcusable presencia en el caso de las imágenes 
marianas de la Semana Mayor. Las Hermandades 
y Cofradías de todos los tiempos rivalizaron — 
en algunos casos de forma violenta— por 
confeccionar para su Virgen el palio más gallardo 
y costoso. 
Tengo para mí que un palio mariano 
es un madrigal poético compuesto de tres piezas 
fundamentales: los varales, las colgaduras 
(toldilla o bambalinas) y el dosel. El valor del 
palio no reside en cada una de estas partes 
estimadas en solitario, sino en la trabazón y 
abrazo de todas ellas consideradas como un todo 
solidario. El palio se convierte de esta manera en 
una caja de resonancia en cuyo interior se 
funden dos fuerzas musicales distintas: la fuerza 
que viene desde fuera promovida por los sones 
de cornetas y tambores, y la que se produce desde 
dentro por el tintineo de las colgaduras y sus 
flecos. Con el palio se pretende construir — 
algunas veces lo hemos expresado ya (1)— un 
espacio cúbico de aire y hacer de él un fanal en 
donde la Virgen vaya situada como eje mayor al 
cual toda forma, luz, sonido y color se condiciona. 
Existe una biografía histórica de los 
palios que utilizó la Virgen del Socorro. Es una 
biografía de amor y sacrificio, de ascensos y 
progresos continuos. Primero fué el palio ingenuo 
de madera con exiguo número de varales y 
colgaduras humildes y sencillas. Después, 
conforme la advocación del Socorro extiende su 
influencia en la ciudad y en la vega, la madera se 
cambia por plata, crece el número de varales y 
las colgaduras embellecen su impronta. Diríase 
que el palio se convierte en el termómetro que 
mide los grados de fervor mariano por la Morena 
del Portichuelo. 
El Palio de madera del siglo X V I I I 
La primera noticia gráfica relativa al 
palio de Nuestra Señora del Socorro data del 
año 1733. Es la fecha en que contraen matrimonio 
Don Andrés Francisco Carrillo y Portillo y 
Doña Agustina de Luna Pimentel y 
Bustamante en la iglesia parroquial de San 
Sebastián (2). Inmediatamente Don Andrés 
Francisco Carrillo fué designado por la Corona 
para ocupar el cargo de Administrador de la 
Renta Provincial de Tabaco en la villa alpujarreña 
de Ugijar. La devoción mariana de Don Andrés 
Francisco por la Virgen del Socorro era tan 
grande que encargó al grabador Josef Aparicio 
Morata (establecido en Ugijar) realizara una 
calcografía del Socorro para multiplicar el 
número de sus devotos en las Alpujarras 
granadinas. El grabado se realizó a partir 
problamente de la efigie recogida en algunos 
trasuntos de la época que por desgracia no 
llegaron hasta nosotros (3). 
En el grabado de Josef Aparicio 
Morata aparece la Virgen del Socorro vestida al 
gusto o moda del año 1733 con un ampuloso 
miriñaque blanco, bordado con seis rosas de 
Pasión y el escudo de la Santa Cruz de Jerusalén. 
Tocada con un manto oscuro que cae sobre sus 
hombros, abierto y despegado, dejando libre y 
exento el juvenil y elegante talle de la Señora. 
Pende sobre su pecho un rico collar del que 
cuelga airoso el signo de la Cruz. La Señora lleva 
en sus manos un pañuelo de fino encaje como si 
se tratase de un ramillete de flores silvestres. A 
sus pies, la media luna de las Sagradas Escrituras 
y dos ángeles sentados portando la corona 
cerrada de los Monarcas españoles. 
El grabado representa el momento en 
que la Sagrada Imagen está a punto de salir en 
procesión. El palio envuelve y acoge todo el 
escenario. Se trata de un palio de madera de 
cuatro varales en cada costado (ocho en total) 
que arrancan de un basamento barroco. En cada 
varal, el carpintero de obra prima ha colocado 
seis elegantes nudillos o abrazaderas muy bien 
trabajados que logran quebrar la monotonía del 
ascenso vertical. La toldilla o colgadura es muy 
simple. Consta de un sólo nivel o piso de 40 cms. 
de altura (según nuestra estimación). De hilo 
finísimo y tupido a manera de un cañamazo sobre 
el que se prende en el centro el blasón de la Santa 
Cruz de Jerusalén y cuatro emblemas pasionarios 
(dos a cada lado). 
En 1816, el Hermano Mayor de la 
Cofradía Don Diego Diez de los Rios mandó 
imprimir un grabado del Socorro reproduciendo 
íntegramente el trasunto que hiciese en 1733 
Josef Aparicio Morata. A l pié de este grabado 
hay una cartela que dice: Milagrosa Imagen de 
María Santísima del Socorro Patrona de la 
Ilustre Cofradía de Arriba que con el título de 
la Santa Cruz de Jerusalén se venera en la 
Cuadro al óleo de la Virgen del Socorro realizado en el año 1761 a devoción de Fray BLAS IBAÑEZ Y D E LA SIERRA, Lector 
Jubilado y Custodio de la Provincia Andaluza de Terceros Franciscanos. E l día 28 de septiembre de 1791 este cuadro fue colocado 
en el Altar Mayor del Convento de Jesús para suplir la ausencia de la imagen de la Virgen del Socorro que pasó a ser reparada por 
el escultor antequerano MIGUEL MARQUEZ GARCIA. En la actualidad dicho cuadro puede contemplarse en la Capilla de Animas 
(Señor de la Salud y de las Aguas) de la Iglesia de San Juan. 
Iglesia del Colegio de Jesús Padres Terceros 
de la Ciudad de Antequera. Dedícala a esta 
Divina Señora su afectuosa Cofradía siendo 
Hermano Mayor Don Diego Diez de los Rios. 
Año de 1816. 
En 1817, según consta en el Libro de 
Cabildos de la Cofradía, el Maestro Carpintero 
de Obra Prima, Nicolás de las Cruces, reparó 
toda la estructura de madera del palio (varales, 
techo, sitial y remates) recibiendo por su trabajo 
160 reales de vellón. Merced a la solidez y fuerza 
de estas reparaciones fué posible seguir utilizando 
esta estructura de madera hasta el año 1868. 
motivos geométricos y florales, situándose en 
lugar relevante los símbolos de la Pasión y el 
escudo de la Santa Cruz de Jerusalén. La cara 
interior del dosel fué cuidada al máximo 
realzándose así la belleza del paso y el prestigio 
religioso del Socorro (5). 
En el Cabildo de 10 de mayo de 1829 
se acordó deshacer y quemar las telas del viejo 
palio del siglo X V I I I , tan llenas de recuerdos y 
añoranzas. Su estado era lamentable. Algunos 
elementos pudieron salvarse siendo puestos a la 
venta con objeto de auxiliar en el pago de las 
deudas de la Cofradía. 
El palio de Doña Antonia Palomo 
Sin embargo, el deterioro de las telas 
del palio era cada día mayor. Desde 1819 se 
agudiza la preocupación de los Cabildos de la 
Cofradía por este tema. El estado en que se 
encuentran las toldillas y el dosel del palio —se 
dice— es de rotura y desgarro. En el Cabildo de 
27 de septiembre de 1826 el Hermano Mayor 
Don José Cortés informa que ya está comprada 
la nueva tela para el palio de la Virgen, pero que 
se hace necesario recabar fondos para costear su 
diseño y bordado. En 1827 un grupo de Cofrades 
(Don José Cortés, Don Mateo Vilchez, Don 
José Pineda, Don Juan Vinat, Don Francisco 
Bravo y Don Miguel Montero) por medio de 
limosnas consiguieron reunir los caudales 
necesarios para acometer la empresa (4). 
Fué en la Cuesta de Barbacana y en 
la Casa Taller de Bordado que regentó Doña 
Antonia Palomo (hija del conocido entallador 
Don Antonio Palomo) en donde se llevó a cabo 
la hechura y bordado del nuevo palio. El trabajo, 
hecho con todo esmero y pericia, se practicó en 
un plazo de dos años (1827-1829) colaborando 
con Doña Antonia Palomo otras inspiradísimas 
bordadoras antequeranas (Doña Agustina Solís, 
Doña Josefa Medina, Doña Dolores Robledo y 
Doña Teresa de Luque). Las artistas emplearon 
terciopelo negro y bordaduras doradas con 
El palio de 1868 
En 1868 se produce una reforma 
total en el palio de Nuestra Señora del Socorro. 
Se arrumbó por vetusta y quebradiza la estructura 
de madera que durante tantos años había prestado 
un apoyo estimable en las procesiones del 
Socorro. La terquedad de algunos Cofrades 
nostálgicos que se negaban a la reclusión de las 
viejas piezas procesionales, fué desbordada por 
el proyecto vanguardista de los más generosos. 
Se creó entonces una nueva estructura de cinco 
varales de plata cincelada (diez varales en 
total) portadores de ocho anillos o abrazaderas 
cada uno, esto es, ochenta anillos en su conjunto. 
Un grabado de 1868 dedicado por los 
Cofrades a la Milagrosa Imagen de la Virgen del 
Socorro nos ofrece una exquisita visión de las 
toldillas del nuevo palio resueltas en una cenefa 
voladiza de 18 puntas con bordados de oro y 
motivos vegetales, situándose en la cara interna 
del dosel los emblemas pasionarios y el escudo 
secular de la Cofradía. Un cronista de la época, 
Cura Ecónomo de la vecina iglesia de San Juan, 
Don Salvador Guadilla, certifica esta reforma 
con las siguientes palabras: "Entre los años 1866-
1873 la Cofradía del Socorro hizo un palio de 
plata cincelada y matizado con ricos bordados 
de oro que son la admiración de cuantos lo ven 
por su delicado gusto, grande trabajo y mayor 
riqueza" (6). 
El palio de la Restauración 
La restauración de la Monarquía 
española en la persona del Rey Don Alfonso X I I 
supuso para Antequera el inicio de nuevas gestas 
religiosas y municipales. Vencido el silencio 
cofradiero de los años críticos, Antequera repuso 
nuevamente en 1876 las manifestaciones de fe y 
piedad propias de los desfiles procesionales de 
Gloria y Penitencia. En el periodo de tiempo 
queoscilaentre 1876-1880 la Cofradía de Arriba 
emprendió la fábrica y bordado de un nuevo 
palio en toda su integridad que lució la Sagrada 
Imagen del Socorro la tarde del Viernes Santo de 
1880 presidiendo el desfile procesional Don 
Francisco Romero Robledo, Ministro de la 
Gobernación (7). 
El palio de la Restauración fué sin 
lugar a dudas una de las joyas más excelsas y 
logradas de la Cofradía. Se amplió el número de 
varales de plata cincelada desde cinco a seis en 
cada costado, lo que supuso un total de doce 
varales. Los doce Apóstoles. Los doce meses del 
año. Las doce calles más importantes del Barrio 
de Jesús: Uveos, Bolo, Verónica, Parra, Santa 
María, Jesús, Infante, Cuesta Real de San 
Juan, Saeta, Herradores, Caldereros y 
Portichuelo. 
Las toldillas aumentaron también su 
extensión organizándose en tres niveles o pisos 
diferentes. En el nivel más alto (y en la cara 
anterior del paso) se situaron dos ángeles de 
barroca complexión portadores de la Corona 
Real. El segundo nivel se destinó a la impronta de 
los escudos de la Cofradía. Y en el tercer nivel, 
el más ancho, se colocaron 18 grandes colgaduras 
con dos filas superpuestas de guirnaldas con 
flores y frutos, bordadas en oro, posible memoria 
de los frutos y flores de la fértil huerta antequerana. 
iniciativa y con el concurso de todos los Cofrades 
se alargó el palio desde seis a ocho varales por 
costado, lo que supuso un balance total de 
dieciseis varales de plata cincelada. Igualmente 
se dió mayor longitud a las andas del paso 
aumentándose el número de Hermanacos desde 
36 a 50. La prensa local recogía los esfuerzos del 
Señor Ruiz Ortega con toda clase de 
aprobaciones y alabanzas (8). 
Y este es el palio que luce en la 
actualidad Nuestra Señora del Socorro. En él 
están implícitos los avatares cofradieros de todos 
los tiempos, los rezos fervorosos de todos sus 
devotos, los estéticos obsequios del arte local, la 
subida trepidante de las cuestas antequeranas, las 
benditas saetas del Portichuelo y las lágrimas de 
quienes solicitan de la Señora favores urgentes. 
(1) MORENO GARCIA, J .M.- Pregón de la Semana Santa de 
Antequera. Antequera, 1979, pag. 15. 
(2) Parroquia de San Sebastián. Libros de Matrimonios, 1733, Tomo 
XIV, foüo 158. 
(3) Por error en E l Sol de Antequera correspondiente al 18 de Abril 
de 1982 se dice que la fecha del grabado de Josef Aparicio Morata es 
la de 1755 (Reinado de Femando VI) cuando la correcta es 1733 
(Remado de Felipe V). 
(4) CURIEL, A r t u r o - Nuestra Señora del Socorro y su 
Archicofradía. Málaga, Talleres Gráficos Salcedo, 1988, pag. 94-95. 
(5) MORENO GARCIA, J .M. - Doña Antonia Palomo, bordadora 
del manto antiguo del Socorro. En el Sol de Antequera. Núm. 3.364; 
16 de Julio de 1988. 
(6) CURIEL, Arturo. Ob. cit. pags. 139-141 
(7) CURIEL, Arturo. Ob. cit. pags. 147-150 
(8) El Sol de Antequera, 1 de Abril de 1956, pag. 4 
El palio de 1956 
El palio de la Virgen del Socorro 
presentó notables novedades en la Semana Santa 
del año 1956. Era entonces Hermano mayor de la 
Cofradía Don Gonzalo Ruiz Ortega. Por su 
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LOS MAESTROS DE ARQUITECTURA DE LA IGLESIA DE 
SANTIAGO: CRISTOBAL GARCIA Y MARTIN DE BOGAS 
Por Jesús Romero Benítez 
El templo parroquial de Santiago 
compone, junto a la iglesia conventual de Santa 
Eufemia, una de las plazuelas más pintorescas y 
uno de los ámbitos de mayor casticismo barroco-
mudéjar de nuestra ciudad. El ladrillo, como 
material humilde pero lleno de posibilidades 
estéticas, domina todo el conjunto arquitectónico, 
cargado de aciertos e indudables singularidades. 
La realidad actual de Santiago es 
fruto de numerosas intervenciones, llevadas a 
cabo en momentos sucesivos y por maestros de 
relevancia en la Antequera del siglo XVII I . La 
fundación de la que antaño fue ermita del señor 
Santiago —según refiere don Alonso García de 
Yedros— se llevó a cabo en el año 1519 por un 
tal Pedro Trujillo y otros vecinos, quienes 
previamente pidieron las correspondientes 
licencias. Las obras de la primitiva fábrica, 
costeadas mediante limosnas, duraron más de 
cuarenta años, a pesar de lo cual nunca debió 
resultar un edificio con demasiada entidad. 
Ya en el siglo X V I I , en el año 1677, 
cambió su condición de ermita por la de ayuda de 
parroquia —concretamente de San Pedro—, 
trasladándose a ella el sagrario de la desaparecida 
parroquia de San Isidoro, que estuvo cercana a la 
Puerta de Málaga o Ermita de la Virgen de 
Espera. Con este motivo se llevaron a cabo en 
Santiago algunas obras, quizás de no demasiada 
significación. Lo que no presenta dudas es que el 
aspecto general del edificio es plenamente 
dieciochesco. De hecho, en aquel siglo se fue 
reconstruyendo en su práctica totalidad, si bien 
en ningún momento se llegó a su demolición 
total; parece más acertado conjeturar que se fue 
reedificando por zonas, interviniendo en la 
dirección de las obras los maestros de arquitectura 
Cristóbal García y Martín de Bogas. 
La atribución al maestro García de la 
fachada de la iglesia de Santiago la planteamos 
porprimera vez hace ya algunos años, basándonos 
en ciertos paralelismos formales con el cuerpo de 
campanas de la torre de la iglesia de Madre de 
Dios (1). Recientemente hemos encontrado una 
fuente en la que se confirma esta atribución sin 
dejar ninguna duda. El documento en cuestión es 
la Historia General de Antequera, conocida 
como anónimo de Solana, manuscrito fechado 
en 1814, en la que encontramos —en el capítulo 
referido a Santiago— en el siguiente texto: "A la 
entrada de la puerta principal, que es sola, se ha 
labrado en quadro un ensolado con sus mármoles 
con que por dentro y fuera esta mui decente esta 
ayuda de Parroquia" (2). Y añade: "Después en 
el año 1745 se labró en este quadro una capilla a 
devoción de los devotos, vistosa quan grandiosa 
por su arquitectura por estar contra arte edificada, 
que su Maestro fué Cristóbal García mui erudito 
en su arte como lo manifiesta las obras que dejó 
en esta Ciudad y otras: se colocó en esta capilla 
el simulacro de Jesús Nazareno que se venera en 
el Convento de Santo Domingo y se trasladó del 
hasta esta Capilla en procesión, que hicieron los 
Cofrades de este Sor.; en el año siguiente de 
1747 se labró enfrente de esta, otra capilla a Ntra. 
Sña. del Socorro que se venera en el Colegio de 
Sta. María de Jesús a devoción de sus devotos y 
Cofrades, mui vistosa y anchurosa, que todas las 
noches se le encienden 3 faroles, y lo mismo en 
la otra Capilla, que acompaña mucho esta plazuela 
de Sor. Santiago, en la qual está también una 
Fachada-pórtico de la iglesia parroquial de Santiago (1745). La ubicación de la fuente y el pavimento corresponden a la remodelación 
urbanística de 1986. Foto: Duran 
fuente muy grande con cuatro caños en dos 
pilares que tiene dha fuente enmedio del pilar" 
(3). 
En relación al maestro Cristóbal 
García hay que hacer notar su estrecha vinculación 
al barrio de Santiago, ya que tenía su morada en 
la calle Fresca y era hermano de la cofradía de 
Servitas de Nuestra Señora de los Dolores, sita 
en el convento de Carmelitas Descalzos de Belén. 
Es más, en su testamento —fechado en 18 de 
febrero de 1758 (4)— manda ser enterrado en el 
referido convento, en la capilla de la Virgen de 
los Dolores, a cuya imagen dona 750 reales para 
su trono y camarín. También dejará otras 
cantidades para la construcciónn de la iglesia de 
Santa Eufemia (5), lo que nos hace pensar que 
ambas construcciones fueron trazadas y 
comenzadas en su dirección por el propio maestro, 
si bien no se concluirán hasta algunos años 
después de su fallecimiento; la iglesia de Santa 
Eufemia fue consagrada en 1763 y nuestro artista 
había fallecido el 8 de marzo de 1758 (6). 
La fachada-pórtico de Santiago 
supone un felicísimo "experimento" 
arquitectónico, cuyo diseño de maqueta enlaza 
directamente con una tipología tan paradigmática 
de lo local como son las capillas-tribunas 
callejeras. Pero, además, también observamos 
algo que resulta una constante en la obra del 
maestro Cristóbal Gracia: la pervivencia de 
elementos tectónico-espaciales de tradición 
musulmana. En este sentido baste recordar el 
paralelismo estructural entre esta fachada de 
S antiago y el Mirador de Lindaraj a en la Alhambra 
de Granada. En ambos casos encontramos un 
doble y reducido espacio superpuesto, abierto en 
los tres frentes de cada planta y rematado en 
tejadillo a cuatro aguas. La fachada de la iglesia 
se remata en frontón triangular con decoración 
de tacos, coronado por una espadaña de un solo 
vano de medio punto, guarnecido de pilastras 
tose anas dobladas sobre plintos bulbosos y 
frontón curvo. 
El otro maestro de arquitectura que 
tiene una importante actuación en la iglesia de 
Santiago es Martín de Bogas, que fue a la vez 
arquitecto y urbanista, entendiendo este último 
término en un sentido muy relativo y aplicado al 
momento y al lugar. En 1748 —y, por cierto, en 
un tiempo record— levantó el Arco de la Puerta 
de Granada y, un año después, los ya 
desaparecidos Arcos de la Puerta de Estepa o de 
la Alameda. También debemos recordar aquí la 
nueva ordenación urbanística que diseñó y llevó 
a cabo en 1766 de la Plazuela de Santo Domingo, 
con un resultado que ciertamente armoniza lo 
pintoresco y lo práctico. Otras obras suyas son la 
llamada Panera (1775) del Pósito, en la cuesta de 
Barbacanas, y la capilla-tribuna de la Virgen del 
Socorro en la Cruz Blanca. 
La intervención de Martín de Bogas 
en la iglesia de Santiago se centra en la 
construcción del bello camarín del altar mayor, 
dedicado a la imagen de Nuestra Señora de la 
Salud. Además, se da la circunstancia de que en 
ese momento (hacia 1750-1759) el propio Bogas 
era hermano mayor de la ya entonces antigua 
Hermandad de la Salud. En la misma Historia 
General de Antequera de Solana se nos da 
noticia de lo ya referido, en los siguientes 
términos: "... el principal (altar) es el mayor que 
está en el Testero, en el qual acienta un Sagrario 
pequeño para la adoración de los fieles, y sobre 
un nicho de sedas Nuestra Señora de la Salud, 
pero en el año de 175? siendo hermano mayor el 
Maestro Martín de Bogas, labró a costa de la 
hermandad y suya, un Camarín a esta Santa 
Imagen, haviendo para esto comprado la Casa 
contigua a esta Iglesia" (7). Más adelante se 
especifica: "Y acabado que fue se colocó en el 
esta Imagen, haciéndole un octavario con sus 
sermones, en que predicaron los Sugetos mas 
doctos del Pueblo, y en ellos dos Canónigos de 
esta Santa Iglesia Colegial" (8). 
Dentro del conjunto de camarines 
antequeranos del siglo X V I I I , en el que 
encontramos una amplia variedad tipológica (9), 
este de la Virgen de la Salud responde a un 
modelo bastante evolucionado, presentando 
planta hexagonal con paños cóncavos estre 
pilastras, cúpula y linterna, todo ello decorado 
con derroche de yeserías de tipo orgánico y estilo 
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La ntíeva fachada de la Casa parroquial de Santiago durante su construcción. Marzo 1986. 
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proto-rococó. En cualquier caso, aunque resulta 
evidente que Martín de Bogas fue quien dirigió 
la construcción de esta obra, no es menos cierto 
que también debió intervenir algún otro maestro 
escultor de la talla en yeso, cuyo nombre 
desconocemos de momento y quizás nunca 
lleguemos a saber. El modelado de los angelotes, 
la gracia y soltura de las hojarascas y la riqueza 
de los perfiles moldurados del entramado 
tectónico así lo indican. 
La nueva fachada de la casa parroquial 
A comienzos de 1986 la Comunidad 
parroquial de Santiago se planteó la necesidad de 
proceder a la demolición y reconstrucción de la 
fachada y dependencias de la casa parroquial 
que dan a la plazuela, a la izquierda del frontis del 
templo. Prácticamente todo ello estaba en estado 
de ruina avanzada y sin posibilidades de 
recuperación. El proyecto que se diseñó para el 
nuevo edificio quería poder compaginar las 
necesidades funcionales de las nuevas 
dependencias con una fachada que "compusiera" 
con la fachada de la propia iglesia, sin que ésta 
perdiera protagonismo dentro del conjunto de la 
plazuela. El resultado final, fruto de múltiples 
reflexiones, es el que hoy podemos contemplar: 
un ejemplo correcto de historicismo 
arquitectónico -dentro de una gran asepcia 
decorativa-, que bebe en las fuentes de los 
maestros alarifes antequeranos del siglo XVII I . 
Los mismos a los que antes hacíamos referencia 
NOTAS 
(1) ROMERO BENITEZ, Jesús. "Cristóbal Ruiz 
y las iglesias antequeranas de la segunda mitad del siglo 
XVIU", en E l Sol de Antequera, Num. extra de Semana Santa, 
1973 , s.p. 
(2) SOLANA, Anónimo de . Historia General de 
A ntequera, sacada de varios autores, Ms. Tomo l 9 , Antequera, 
1914, Fol. 206. 
(3) Idem. 
(4) LLORDEN, P. Andrés. "Notas documentales 
sobre el arquitecto Cristóbal Gracia" en Jábega, 12,1979, p57 . 
(5) Idem. 
(6) Idem. 
(7) SOLANA, Anónimo de. Historia General..., 
fol. 205 v?. 
(8) Idem. 
(9) ROMERO BENITEZ, Jesús. "Camarines 
antequeranos del siglo XVIU" , en Jábega, 13, 1976,pp. 
25-29. 
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